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TESTES DE FUNGICIDAS "IN-VITRO" PARA 0 CONTROLE DE Cephalosporium acremonium
Phyllosticta sp. e Colletotrichum graminicola.
Pinto, N. F. J. A.1; Fernandes,F.r.1& Ferreira, A. da S.1
delineamento inteiramente casualizado, com 10 tratamentos (thiabendazole a 200
ppm, benomyl a 500, PCNB a 2250, thiram a 1050, carboxin T thiram a 1125 +
1125, cap tan a 1125, triadimenol a 500, acetato de trifenil estanho a 400,
thiofanato metilico + chlorothalonil a 300 + 750 e testemunha sem fungicida ),
20 placas de Petri com BDA por tratamento. Neste e nos demais exoerimentos, os
fungicidas foram adicionados ao meio de cultura quando este se encontrava pro-
ximo ao ponto de solidifica~ao. Experimento 2 - teste para Phyllosticta sp.:
delineamento de blocos ao acaso, Com 10 tratamentos (vinclozolin a 0,4 g.i.a./
400ml de meio de aveia, aceta to de trifenil estanho a 0,16, thiofanato metili-
co + chlorothalonil a 0,16 + 0,40, benomyl a 0,2, iprodione a 0,4, captan a
0,48, triforine a 0,114, oxicloreto de cobre a 0,42, thiram a 0,56 e testemu-
nha sem fungicida), 15 placas de Petri com BDA por tratamento, em 3 repeti~oes.
Experimento 3 - teste para Colletotrichum: mesmos tratamentos e delineamen
to experimental do experimento 2. Em todos os experimentos, os fragmentos col£
nizadores pel os fungos foram transferidos para 0 centro das placas de Petri e
incubados a 24~20C, sob regime de 12 horas luz e 12 horas escuro. Os diametros
das colonias foram medidos apos dias de incuba~ao. Controle absoluto dos
tres patogenos foi obtido pelos seguintes produtos: a) thiofanato metilico +
chlorothalomil (aos 3 patogenos); b) thiabendazole ( Cephalosporiu~);c)benomyl
(Phyllosticta) ; d) triforine (Colletotrichum ).
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